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Lii  j  a  
Taulukko 1. Pahoin vioittuneiden taimien % osuus  (luokat  3+4) 
männynkaristeen  torjuntakokeissa  1981-1982. 
Käsittelyt  kahden viikon välein kesä/heinäkuulta  lokakuulle-  





Taimia ruudussa n. 60 kpl/m  
Koej  äsen ruiskute-  
väkevyys  





R u j. s k  
2 viik.  4 viik.  
u t u s v ä 1 
2 viik.  4 viik.  
. i  
2 viik.  
Tr i ad ime fori  i  
Bayleton  25 0,05 26,0  19,4 0 0 25,8  
Klorotaloniili + 
syklohek  simidi 
Karistetuho 0,2 2,6 14,4 0 0 1,8 
Klorotaloniili + 
sykloheksimidi  
Kar istetuho 0,4 0 0,2 0 0 0,1  
Z inebi 
Lonacol 0,3 12,6 17,1 0,2 0,2 15,8 
Manebi 
Maneba 0,5 1,3 1,5 0 0 5,8 
Tiofanaatti- 
metyyli  
Topsin  M 0,07 36 ,5 47 ,8 1,8 0,7 52,0  




















 kauppa-  valmis-  








































































































Lii  j  a 
Taulukko 3. Lumikaristeen torjunta Suonenjoella.  Käsittely  
10.10.1981. 
Inventointi 11.5.1982. Luontainen saastunta. 








Tr iadimefoni  
Bayleton  25 0,05  87 
KlorotaIoniili+ 
sykloheksimidi  
Karistetuho 0,4 60 
Tiofanaatti-  
metyyli  
Tops in M 0,07 120 
Kontrolli  112 
Kerranteita 4 
Ruudun koko  1 x 2 m 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Lisäaineiden  käyttö  lehvästöruiskutuksessa.  Rovaniemi. 
Kokeet: V.Ki.4.1980  (Leipimaa). Torjunta-aine:  Roundup.  
Käsittelyaika:  22.-23.7  .1980.  Inventointi:  22.-27.1981  ja 28.6.1982  
Käyttö-  
N:o Valmiste määrä Lisäaine  
l/ha  
Lehvästöstä'elossa  l, \ 
MS ULVA 
1981 1982 1981 1982 
koivu  
! X 
1 Roundup 1,5 vesi  20 22 47 40  32,2  
2 Roundup 2,5 vesi 37 35 40  39,3  
3 Roundup 1,5 vesi  20 33 12 33  24,5 
Ethomeen T25 
4 Roundup 3,5 vesi  
Ethomeen T25 
30 30 10 17,0 22,0  
5 Roundup 1,5 vesi  + Agral  45 52,5 65 80 60,5 
6 Roundup 3,5 vesi + Agral  65 72,5 10 30 21,8  
7 Roundup 1,5 vesi  35 5,0 50 35  31,3  
Citowett 
8 Roundup 3,5 vesi  25 3,0 35 50  28,2  
Citowett 
9 Vt. DM 4,0 vesi  20 22,5 . 32 2,5 19,2 
10 Vt. DM 2,0 5 7,5 20 35 14,4 
11 Roundup 1,5 vesi  50 60 15 52,5  44,4 
Ethomeen C12 
12 Roundup 3,5 vesi  10 12,5 20 35,0  19,4 
Ethomeen C 12 
13 Kontrolli  100 100 100 100 100 
MS = moottoriselkäruisku  










































































1.5- 3.5  1.5  3.5  1.5  3.5 1.5 3.5  1.5 3.5  2.0  4.0 2.0 4.0  2.0 4.0  2.0  4.0  2.0  4.0  1.1  2.6 2.0  2.6  




II vesi+Citowett  II vesi+Agral  II  vesi+Ulvapron
10%
 




II vesi+Citcwett  II vesi+Agral  II vesi+Ulvapron
10%
 
II vesi  n vesi+Nu
Film
 II 
81  73  84  40  52  91  69  94 100  55  97  87  77  76  38  80  85  83  82  76  89  89 
0 0 




 23  16 28  
0 0 




63  32  31  14 28  40  
3 
37  73  45  25  61  
9 
54  40  29  50  36  55  78  33  
9 
32  13 29  50  22  20  43  47  30  58 21  55  69  30  82  82 23  12 46 30  48  39  22  45  33  
28  37  56  57  50  50  40  57 50 71 
5 6 6 9 5 
18 23  48 25  20  16 
7 0 
55  33  
11 42  77  81  80  78  67 67  72  71  26  26  
9 
63  47  41  36  73  67  50  40  50  
0 0 
21  33  
14 37  15 10 10 11 
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12 21  
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Juutinen,  Lilja  
Taulukko 8 . Tukkimiehentäin torjunta. Syöttökoe  maljoissa.  
1981-1982. 
Kuntoluokat 0-3,0= terve, 3 = kuollut.  
Koej  äsen  Käsittely-  Aika  
liuoksen käsit-  
pitoisuus telystä  
kauppaval-  kk  
misteesta 
Koe-eläinten  kunto keskimäärin  
Aika syötön  alkamisesta  
1 vrk 3 vrk 7 vrk  
mä ku mä ku mä ku 
% 










































Ambush 2 1 1,9 1,9 2,2 2,2 2,8 2,8 
12 1,1 0,6 1,6 1,9 2,4 2,4 




























F-permetr  i  in i  2 1 1,9 2,0 2,0 2,2 2,4 2,6 
12 0 0 0,8 0,9 1,4 1,5 










































































































valmisteesta  % 


















































































































































valmisteesta  %  
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